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У статті проаналізовано стан джерельної бази з історії 
діяльності земських установ Чернігівської губернії у сфері 
продовольчого забезпечення населення у 60-х рр. ХІХ – на 
початку ХХ ст. Особлива увага приділяється характеристиці 
основних груп писемних джерел, представлених законодавчими 
актами, діловодними документами органів державної влади 
та земських установ, періодичною пресою тощо.
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Діяльність земських установ Російської імперії, 
створених на початковому етапі ліберальних 
перетворень 60–70-х рр. ХІХ ст., практично одразу 
привернула до себе увагу сучасників. Науковий 
інтерес до досвіду їхньої роботи, перш за все, в 
культурно-просвітницькій, медичній та соціально-
економічній сферах зберігається й донині [1; 2]. 
Натомість така важлива складова багатовекторної 
діяльності земств, як заходи, спрямовані на 
вирішення продовольчого питання, не знайшла свого 
повного відображення у вітчизняній історіографії, 
хоча певні кроки в цьому напрямку вже зроблені 
нашими попередниками [3; 4]. Зауважимо, що 
проблема продовольчого забезпечення населення 
привертає до себе увагу зарубіжних дослідників, 
зокрема, К. Мацузато, який здійснив всебічний 
аналіз основних елементів сільської хлібозапасної 
системи Російської імперії, окреслив її завдання, а 
також схарактеризував діяльність земських установ 
у напрямку вирішення продовольчого питання [5]. 
Метою нашої статті є аналіз джерельної бази з історії 
діяльності земських установ Чернігівської губернії 
у сфері продовольчого забезпечення населення у 
60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст.
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основними напрямками роботи, але й з постановкою 
продовольчої справи в Чернігівській губернії до 
запровадження земських установ (ДАЧО, Ф. 172). 
Цінні відомості щодо стану громадських 
хлібозапасних магазинів та процесу їх передачі 
сільським громадам у пореформений період 
містить листування Чернігівського губернського у 
селянських справах присутствія з Міністерством 
внутрішніх справ, а також із мировими 
посередниками (ДАЧО, Ф. 143). Важливі факти, що 
стосуються характеристики стану продовольчого 
забезпечення населення Чернігівської губернії 
після передачі продовольчої справи до земського 
відання, викладені в службовій записці одного з 
неодмінних членів Чернігівського губернського в 
селянських справах присутствія – П. Ісаєвича [19]. 
Аналіз листування Чернігівського губернського 
присутствія – установи, яка з 1900 р. мала 
слідкувати за продовольчим забезпеченням 
сільського населення – з Міністерством внутрішніх 
справ, повітовими з’їздами земських начальників, 
земськими начальниками, Чернігівським 
губернатором, а також розгляд протоколів його 
засідань надає можливість не лише реконструювати 
основні напрямки та особливості практичної 
діяльності присутствія у продовольчій сфері, але й 
порівняти її результати з результатами діяльності 
земських установ (ДАЧО, Ф. 147). Зазначимо, що на 
адресу присутствія надходила величезна кількість 
клопотань сільських громад про надання їм дозволу 
на капіталізацію хлібних припасів або переведення 
грошового капіталу в натуральний, а також про 
надання дозволу пожертвувати певну кількість 
хлібних припасів «на потреби» Першої світової 
війни (ДАЧО, Ф. 147, 734). 
Після вилучення справи продовольчого 
забезпечення населення із земської компетенції 
спостерігається зростання ролі земських начальників 
у цій сфері. Інформація про те, з якими труднощами 
довелося зіткнутися земським начальникам під 
час виконання ними своїх обов’язків, методи 
роботи, основні завдання, а також відомості про 
стан хлібозапасних магазинів у межах відповідних 
дільниць міститься у їхніх клопотаннях, адресованих 
Чернігівському губернському присутствію, а також 
рапортах та звітах (ДАЧО, Ф. 195, 128, 147). У цьому 
контексті важливими є рапорти волосних старшин, 
адресовані земським начальникам, із інформацією 
про рівень продовольчого забезпечення населення 
волостей (ДАЧО, Ф. 197).
Незважаючи на те, що справою продовольчого 
забезпечення населення до початку ХХ ст. мали 
перейматися, перш за все, повітові та губернські 
земські установи, загальний контроль за їхньою 
діяльністю здійснював губернатор. Відтак важливий 
фактичний матеріал про стан хлібозапасних 
магазинів, грошових капіталів сільських громад, 
акти. З-поміж останніх необхідно, перш за все, 
виокремити Загальне положення про селян, що 
вийшли з кріпосної залежності, 1861 р. [6], з 
появою якого сільські громади отримали право 
самостійно вирішувати всі питання, пов’язані з 
продовольчим забезпеченням своїх членів, дбати 
про стан хлібозапасних магазинів та слідкувати за 
використанням продовольчих ресурсів. 
Також особливу увагу потрібно звернути на 
Положення про губернські та повітові земські 
установи 1864 р. [7], яке мало допомогти останнім 
розібратися в завданнях, що висувала перед 
ними держава, та особливостях своєї роботи в 
напрямку продовольчого забезпечення населення. 
Тимчасові правила для земських установ у справах 
про земські повинності, народне продовольство 
та громадську опіку [8], а також Правила про 
порядок приведення в дію Положення про земські 
установи [9] конкретизували земські повноваження 
в продовольчій сфері. Незважаючи на те, що нове 
Положення про губернські та повітові земські 
установи 1890 р. [10] зміцнило позиції дворянського 
елементу в земстві, його аналіз свідчить про те, 
що в продовольчій сфері права місцевих органів 
самоврядування значно розширювалися. 
У зв’язку з вилученням 1900 р. продовольчої 
справи із земської компетенції, процедура 
надання продовольчої допомоги населенню 
регламентувалася Тимчасовими правилами із 
забезпечення продовольчих потреб сільських 
обивателів [11]. Також слід зазначити, що упродовж 
усього періоду перебування продовольчої справи 
в компетенції земств їхня практична діяльність 
регламентувалася спеціальними Продовольчими 
статутами [12; 13; 14]. Крім того, важливими 
для нас є численні урядові розпорядження, 
циркуляри тощо [15; 16], які безпосереднім чином 
впливали на загальну постановку продовольчої 
справи на місцях. Значна їх частина зберігається 
у фондах РДІА (Ф. 1287), ЦДІАК України 
(Ф. 442, 1191, 1439), ДАЧО (Ф. 145, 147). 
Щодо діловодних документів, то маємо 
відзначити, перш за все, діловодну документацію 
вищих органів влади, наприклад, стенографічні 
звіти Державної думи Російської імперії, які дають 
уявлення про особливості проведення продовольчої 
кампанії 1907 р. [17], службові записки державних 
чиновників про соціально-економічний розвиток 
Чернігівської губернії [18], а також діловодну 
документацію місцевих державних установ, 
які були залучені до вирішення продовольчого 
питання. Так, наприклад, опрацювання протоколів 
засідань членів Чернігівської губернської 
комісії народного продовольства – установи, що 
займалася продовольчим забезпеченням населення 
у дореформений період – надає можливість 
ознайомитися не лише зі специфікою її діяльності та 
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пропонували, простежити еволюцію поглядів 
земських діячів щодо вирішення продовольчого 
питання. Численні витяги [26], стенографічні 
звіти [27], постанови [28], а також зводи [29] 
засідань земських зборів дозволяють з’ясувати 
нюанси організації продовольчого забезпечення 
населення як на повітовому, так і на губернському 
рівнях. На особливу увагу заслуговують 
щорічні звіти губернської [30] та повітових 
земських управ [31], а також витяги із них [32]. 
Розгорнуті звіти губернської земської управи 
про матеріальне становище населення губернії 
та заходи, ініційовані земськими діячами з 
метою його покращення, зберігаються в РДІА 
(Ф. 1287). Доволі інформативними є доповіді 
членів Чернігівської губернської та повітових 
земських управ, ревізійних комісій, присвячені 
різним аспектам продовольчого питання [33], 
а також їхні доповідні та пояснювальні 
записки [34]. Зазначимо, що під час ліквідації 
наслідків неврожаю 1906–1907 рр. земські діячі 
Чернігівської губернії налагодили контакт із 
Загальноземською організацією. Відтак у звіті 
місцевого уповноваженого Загальноземської 
організації міститься докладна інформація про 
основні напрямки та специфіку його діяльності на 
теренах Чернігівської губернії (ДАЧО, Ф. 140). 
Поточні огляди стану продовольчого 
забезпечення населення як на загальноімперському, 
так і на регіональному рівнях, дискусії 
довкола вироблення найоптимальніших шляхів 
розв’язання продовольчого питання тощо 
відображені в матеріалах місцевої («Земский 
сборник Черниговской губернии», «Черниговская 
земская неделя», «Черниговская земская газета», 
«Черниговские губернские ведомости») та 
центральної («Земское дело», «Вестник Европы», 
«Русская мысль», «Северный вестник», «Известия 
общеземской организации») преси.
Важливими для дослідження проблеми 
виступають джерела особового походження, 
зокрема, спогади князя Б. Васильчикова [35], 
Д. Шипова  [36], В. Якимова [37], а також місцевих 
громадських діячів – І. Петрункевича [38], 
А. Верзилова (ІР НБУВ, Ф. Х), В. Хижнякова [39], 
В. Варзара [40], з яких ми дізнаємося про перші 
кроки діяльності земських установ Російської 
імперії, про специфіку їхньої роботи в медичній, 
освітній, господарській (в тому числі – й у 
продовольчій) та ін. сферах життя, про формат 
відносин із місцевими державними установами. 
Проблеми селянського безземелля та 
малоземелля, зубожіння, відсутності у сільського 
населення альтернативних джерел прибутку в 
пореформений період, які власне й породжували 
випадки голодування під час неврожайних 
років, піднімалися в публіцистичних творах 
губернського продовольчого капіталу, а також 
динаміку витрат натуральних та грошових 
ресурсів протягом року міститься в оглядах 
чернігівських губернаторів [20]. Цінну інформацію 
про соціально-економічний розвиток Чернігівської 
губернії та стан продовольчих ресурсів сільського 
населення містять звіти чернігівських губернаторів 
(ЦДІАК України, Ф. 442, Ф. 1191), серед яких на 
окрему увагу заслуговує розгорнутий звіт про 
роботу Чернігівського губернського присутствія, 
повітових з’їздів та земських начальників під час 
продовольчої кампанії 1908 р. (ДАЧО, Ф. 147). 
Інформацію про особливості та результати роботи 
місцевих державних установ у конкретній форс-
мажорній ситуації містять, зокрема, протоколи 
Чернігівського губернського продовольчого 
комітету, очолюваного губернатором, який 
займався продовольчим забезпеченням населення 
під час Першої світової війни (ДАЧО, Ф. 145).
Разом із тим надзвичайно інформативною для 
нас є діловодна документація як повітових, так 
і губернських земських установ Чернігівської 
губернії. Насамперед, це клопотання земських 
установ, адресовані вищим органам влади 
та управління, про видачу їм коштів з метою 
організації в губернії громадських робіт, закупівлі 
та продажу населенню губернії хліба під час 
неврожайних років на початку ХХ ст., про видачу 
грошових позичок для організації продовольчого 
забезпечення населення під час Першої світової 
війни (ДАЧО, Ф. 145), а також про підтримку 
урядовими структурами переселенського руху 
як одного зі способів вирішення продовольчої 
проблеми [21]. Цінний фактичний матеріал містять 
протоколи наради голів повітових земських управ, 
членів Чернігівської губернської земської управи, 
скликаної для координації діяльності земських 
установ із продовольчого забезпечення населення 
під час російсько-японської війни 1904–1905 рр., 
а також протоколи засідань місцевої продовольчої 
наради, очолюваної уповноваженим Особливої 
наради з продовольства, у тісному зв’язку з роботою 
якої під час Першої світової війни здійснювалося 
продовольче забезпечення населення земськими 
установами (ДАЧО, Ф. 145). Також надзвичайно 
інформативними є журнали засідань Губернського 
комітету з надання благодійної допомоги 
населенню Чернігівської губернії, яке постраждало 
від неврожаю 1907 р. [22–23].
Цінні відомості про організацію продовольчої 
справи в регіоні містять журнали засідань як 
губернських [24], так і повітових [25] земських 
зборів Чернігівської губернії. Важливість 
журналів полягає в тому, що вони дозволяють 
з’ясувати ставлення земських гласних до 
продовольчої справи, виявити, які шляхи 
вирішення продовольчої проблеми вони 
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З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ЗЕМСЬКОЇ 
СТАТИСТИЧНОЇ СЛУЖБИ У 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Стаття присвячена історії виникнення земської 
статистики у Чернігівській губернії. Особливу увагу 
звернено на передумови формування статистичної служби 
при губернському земстві. Розглянуто основні осередки 
статистичних досліджень у першій половині XIX cт. 
Ключові слова: Чернігівська губернія, Чернігівське 
губернське земство, земська статистика, статистичне 
відділення (бюро), оціночно-статистичні дослідження, 
статистична служба.
Пореформений період увійшов в історію як 
етап становлення та розвитку земської статистики. 
Створені згідно із земською реформою 1864 р. місцеві 
органи самоврядування мали своїм обов’язком 
вирішення багатьох питань з утримання та належного 
функціонування шкіл, шляхів сполучень, лікарень, 
продовольчих складів, іншої інфраструктури, що 
було неможливо без точної інформації про різні 
сфери місцевого життя. Цю інформацію земства 
отримували за допомогою статистики. Діяльність 
земських статистичних установ мала важливе 
значення, в першу чергу, для самих земств, надаючи 
їм матеріали з оподаткування. У Чернігівській 
губернії перед земською статистикою відкривався 
тривалий і складний шлях становлення від перших 
суперечливих і значною мірою невдалих спроб 
статистичного обстеження губернії до створення 
стрункої системи різнобічного краєзнавчого 
дослідження регіону упродовж півсторіччя.
До проблеми чернігівської земської ста-
тистики на рубежі XIX – XX ст. звертались у 
своїх дослідженнях А. Гапієнко [1] та Л. Мек-
шун [2]. Проте вищезазначені автори значну ува-
гу приділяли лише вивченню загальних питань 
організації та діяльності земських та урядових ста-
тистичних установ Чернігівської губернії. Певні 
аспекти становлення і розвитку земської статисти-
ки у зазначений період знайшли відображення у 
публікаціях автора [3; 4]. Втім, історія виникнення 
статистичної справи у Чернігівській губернії зали-
шилася поза увагою дослідників.
Метою статті є проведення комплексного 
дослідження з історії утворення статистичних 
закладів у Чернігівській губернії.
Реформа 1864 р. покликала до життя принципово 
нові форми управління – земство, яке оголошувалося 
установою, що відала справами місцевого 
самоврядування. Фінансову стратегію земства 
повинно було гарантувати право на обкладання 
місцевого населення спеціальним податком. «Устав 
о земских повинностях» чітко визначив основне 
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Петровская Ю.М. Источники по истории деятельно-
сти земских учреждений Черниговской губернии в сфере 
продовольственного обеспечения населения (60-е гг. ХІХ 
– начало ХХ ст.)
В статье проанализировано состояние источниковой 
базы по истории деятельности земских учреждений 
Черниговской губернии в сфере продовольственного 
обеспечения населения в 60-х гг. ХІХ – в начале ХХ ст. 
Особенное внимание уделяется характеристике 
основных групп письменных источников, представленных 
законодательными актами, делопроизводственными 
документами органов государственной власти и земских 
учреждений, периодической прессой и т.п.
Ключевые слова: земские учреждения, продовольственное 
обеспечение населения, источниковая база.
Petrovska Yu.M. Primary sources for history of Chernihiv 
province zemstvos activities for food providing of population in 
the 60th of ХІХth – early ХХth century 
The article analyzes the sources base on the history of 
zemstvos establishments of Chernihiv province in the food 
providing of population in the 60th of ХІХth - early ХХth century. 
Special attention is paid to the characteristics of major groups of 
written sources, represented with legislative, legal documents of 
state and zemstvos institutions, periodicals etc. 
Key words: zemstvo establishments, food providing of 
population, source base.
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